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The Assyrian Eponym Lists were one of the most valuable materials for the 
study on Assyrian history. In the list, each item recorded orderly an eponym’s name, 
title, and the most important events of one year. This paper covered the analysis of 
personal names in the Assyrian Eponym Lists. On the analyzing the grammatical 
structure of the names, it is given in the paper that the personal names imply the 
Assyrian religion, different groups of people in Assyria and other historical 
information. 
Four sections are included in the dissertation: 
Introduction: An introduction to Assyrian eponym lists, including its context, 
structure, and the researches have been done. 
Section One: The grammatical analysis of personal names in the Assyrian 
eponym lists. The personal names were collected and classified according to their 
grammatical structure. The further grammatical characters and the literal meaning of 
the names were given. 
Section Two: An analysis on the characters of Assyrian personal names. To 
discuss family name, male and female name, homonymy phenomenon revealed by 
personal names.  
Section Three: Assyrian religion indicated by the personal names. To survey the 
system and the developing process of Assyrian religion according to the god’s name 
in personal names. 
Section Four: The different groups of people in Assyria reflected by the personal 
names. To study on Assyrian ethnic according to Non-Akkadian ingredients appearing 
in personal names. 
Researchers studied on the Assyrian Eponyms Lists from various angles since 
the texts have been discovered. The solar eclipse recorded in the lists provided an 
important clue to establish the absolute chronology of Assyria; historical events in the 
lists enriched the evidence for studying Assyrian history; geographical names and 
titles in the lists helped to rebuild Assyrian geography and administration. This paper 
try to translate the texts into Chinese, which provided an interesting material to 
Assyriological field; give a fresh perspective by grammatical analysis of personal 
names, which indicated Assyrian historical information. 
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迄今为止，共计发掘出土了 24 件名年官表泥板。其中 5 件出土于马瑞遗址，
时段为公元前 1896-1780 年，属古亚述时期③，现藏于法国的卢浮宫博物馆。泥
板的内容由拜若特整理发表于 Assyrian Chronicles④；其余 19 件泥板为公元前 7





。“亚述学之父”亨利·罗林森于 1862 年在 Assyrian History⑥中首次提及
名年官表。早期对名年官表的研究侧重于名年官表泥板内容的整理和破译，考
查它们与《圣经》年代学的关系，如乔治·史密斯的 The Assyrian Eponym Canon
                                                 
①
 Malcolm J A. Horsnell, ‘The Grammar and Syntax of the Year-names of the First Dynasty of Babylon’, 








 Alan Millard, The Eponyms of the Assyrian Empire 910-612BC, SAAS II, Neo-Assyrian Text Corpus Project, 
Helsinki 1994. 
⑥















（1875 年）①，温格纳德的 Eponymen（1938 年）②。对这部分泥板文书整理的









 称谓语 人名 头衔 事件 
原文 ina limme:  Nasḫur-bēl:  šakin amedi: ša[rru]④ 
译文 在……名年官  阿美迪总督 国王 
     
原文  ninurta-mukīn-aḫi： ša⑤ ninua： ana mada-ay[u]⑥ 











                                                 
①
 G. Smith, The Assyrian Eponym Canon, London 1875. 
②
 A. Ungnad, Eponymen, RIA 2, p.414. 
③
 Alan Millard, The Eponyms of the Assyrian Empire 910-612BC, SAAS II, Neo-Assyrian Text Corpus Project, 
Helsinki, 1994. 
④















































，可以确认这次日食发生在公元前 763 年 6 月 15 日。以此为基准点，
根据名年官表的序列，结合亚述王表，推断出亚述各个国王在位时间的公元纪





                                                 
①
 拱玉书：《日出东方》，云南人民出版社 2001 年，第 154 页。 
②
 Alan Millard, The Eponyms of the Assyrian Empire 910-612BC, SAAS II, Neo-Assyrian Text Corpus Project, 
Helsinki 1994, p.6. 
③
 参见吴宇虹：《古代两河流域文明年代学研究的历史与现状》发表于《世界古代文明年代学研究的历史
和现状》世界图书出版公司 1999，第 84-86 页。 
④
 详见附录名年表公元前 763 年。 
⑤















































                                                 
①
 Chicago Assyrian Dictionary, Vol.L, item lawû. 
②
 Alan Millard, The Eponyms of the Assyrian Empire 910-612BC, SAAS II, Neo-Assyrian Text Corpus Project, 
Helsinki 1994, p.9. 
③
 Alan Millard, The Eponyms of the Assyrian Empire 910-612BC, SAAS II, Neo-Assyrian Text Corpus Project, 
Helsinki 1994. p.7. 
④














































                                                                                                                                         
Helsinki, 1994. p.14. 
①
 吴宇虹在《古代两河流域文明年代学研究的历史与现状》一文中推测可能是因为名年官只是在 30 个
显要的家族中轮流，从而是 30 年一循环。 
②





























本文以艾伦·米勒德的 The Eponyms of the Assyrian Empire 910-612 BC 和拜
若特的 Assyrian Chronicles 作为主要的原始文献，收集并整理其中的 274 个名
年官的名字（其中古亚述时期 55 个，新亚述时期 219 个）。在亚述社会中，存
在较为普遍的重名现象。为了使名年官人名有更广泛的代表性，本文对照 284







                                                 
①
 参见：拱玉书：《日出东方》，云南人民出版社，2001 年，第 97-99 页；A. Guillaume, Orophecy and Divination 
among the Hebrews and other Semites, London 1939; R.D. Biggs, ‘Semitic Names in the Fare Period’, 
Orientalia, Vol.36(1967), pp.55-66. 
②
 Pieto Mander, ‘Sumerian Personal Names in Ebla’, Journal of the American Oriental Society, Vol.109-3(1988), 
pp.481-483. 
③
 李政：《赫梯文明与外来文化》，江西人民出版社，1996 年，第 40-42 页。 
④
 Karen Radner, The Prosopography of the Neo-Assyrian Empire, The Neo-Assyrian Text Corpus Project, 
Helsinki 1998. 
⑤























人名 含义 时期 词义类型 
    
Aḫiyaya 我的兄弟 古亚述 称谓 
Akutum 无力 古亚述 特征 
Amyānu 信任 新亚述 美辞 
Aplāya 我的继承者 新亚述 身份 
Arbailāyu 阿尔贝拉人 新亚述 地点 
Asqudum 一种啮齿目动物 古亚述 动物 
Atanaḫ ？ 古亚述  
Atanum 母驴 古亚述 动物 
Balāṭu 长寿 新亚述 美辞 
Banbâ ？ 新亚述  
Barmu 有斑点的 新亚述 特征 
Bēlšunu 他们的主人 新亚述 尊主 
Bulluṭ 长寿 新亚述 美辞 
Buzaya ？ 古亚述  
Dadaya 心爱 古亚述 爱称 
Daddî 爱子 新亚述 爱称 
Dadiya 心爱 古亚述 爱称 
Danānu 力量 新亚述 美辞 
Danya 我的力量 古亚述  
Erišum 芬芳 古亚述 美辞 
Gabbaru 强壮 新亚述 特征 
Giḫilu 丧礼 新亚述 恶名 
Ḫanānu 仁慈 新亚述 美辞 















Ḫubāyu 胡卜人 新亚述 地点 
Inaia 陪伴我 古亚述  
Iqīsu ？ 新亚述  
Kanūnāyu 10 月 新亚述 时间 
Kapatiya 集合 古亚述  
Kataya 奴隶 古亚述 身份 
Maḫdê ？ 新亚述  
Metūnu ？ 新亚述  
Mušekniš 使……屈服 新亚述 美辞 
Ninuāyu 尼尼微人 新亚述 地点 
Nuḫšāya 富足 新亚述 美辞 
Pašî 训斥 新亚述  
Rigmanum 大嗓门 古亚述 特征 
Sagabbu 他被战胜 新亚述  
Sailu 询问 新亚述  
Samanum 老八 古亚述 排行 
Ulūlāyu 6 月 新亚述 时间 
Yaḫalu 舅舅在哪里？ 新亚述  
Yarî 鲜花 新亚述  
Zazāya ？ 新亚述  
    
2. 绑定式结构 
 
人名 含义 时期 中心词① 
    
Atamar-Ištar 我看见了神伊什塔尔 古亚述  
Atar-ilu 杰出的神 新亚述 神 
Bur-Rammān 腊曼神的牛犊 新亚述 地点 
Bur-Saggilê 萨吉莱神的牛犊 新亚述 地点 
Dayān-Aššur 阿淑尔是法官 新亚述 神 
Dayān-Ninurta 尼奴尔塔是法官 新亚述 神 
Dūr-Aššur 阿淑尔的城墙 新亚述 神 
Gir-ṣapūnu 嚓普奴的官员 新亚述 地点 
Illi-ennam ? 古亚述  
Mukīn-abūa 吾父是创造者 新亚述 父 
Nabû-mukīn-aḫi 那布赐予我兄弟 新亚述 神 

















Q[urdi-ili]ma? 神的英雄气概 新亚述 神 
Qurdi-Aššur 阿淑尔的英雄气概 新亚述 神 
Riš-Šamaš ? 古亚述  
Silim-Aššur 阿淑尔的恩典 新亚述 神 
Ṣil-bēli 主人的庇护 新亚述 主 
Ṣil-Ištar 伊什塔尔的庇护 新亚述 神 
Šeˊi-Aššur 到阿淑尔寻援手 新亚述 神 
Šēp-Ištar 伊什塔尔之足① 新亚述 神 
Šēp-Šamaš 沙马什之足 新亚述 神 
Šēp-šarri 王之足 新亚述 王 
Šulmu-bēli 信任主人 新亚述 主 
Šulmu-šarri 信任王 新亚述 王 
Ṭāb-bēlu 主是美好的 新亚述 主 
Ṭāb-šār-Aššur 王阿淑尔是善的 新亚述 神 
Ṭāb-šār-Sîn 王辛是善的 新亚述 神 
Ṭāb-ṣil-Ešarra 埃沙腊剌是仁慈的庇护所 新亚述 神 
Ṭāb-ṣil-Sîn 辛的荫庇是美好的 新亚述 神 
    
3. 简单句 
 
人名 含义 时期 语法结构② 中心词
     
Abī-ina-ekalli-lilbur 请保佑吾父在宫中长久！ 新亚述 恳请句 父 
Abī-rāmu 吾父是高贵的 新亚述 N+A 父 
Abu-iliāya 父是吾神 新亚述 N+N 父 
Abu-šalim 父是平安的 古亚述 N+A 父 
Adad-aḫu-iddin 阿达德赐予子嗣 新亚述 N+V 神 
Adad-bēlu-kaˊˊin 阿达德安置的主人 新亚述 N+A 神 
Adad-dān 阿达德是强壮的 新亚述 N+A 神 
Adad-mušammer 暴躁的阿达德 新亚述 N+V 神 
Adad-nērārī 阿达德是我的帮手 新亚述 N+N 神 
Adad-rēmanni 阿达德怜悯我 新亚述 N+A 神 
Adad-uballiṭ 阿达德使我长寿 新亚述 N+V 神 
Aḫi-šalim 我的兄弟是友善的 古亚述 N+A 兄 
Aḫu-ilāya 兄是吾神 新亚述 N+N 兄 
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